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Society of the Pacific，簡稱ASP)日前
宣布，本校前校長徐遐生院士榮獲該學
會最高榮譽--象徵終身成就的2009年布







































































































































































































































































































































































































































































賀！本校榮獲 8金 2銀 5銅佳績，在全國162所大專校院中，總排名第8名 
98大專院校運動會成績
項目 金牌 銀牌 銅牌 合計 組別 競賽項目 姓名 成績 名次 備註
游泳 5 1 3 9
男生組 100m蝶式 王宏鍇 01:01.0 第1名 破大會紀錄
男生組 200m蝶式 王宏鍇 02:17.7 第1名 破大會紀錄
男生組 4×100m自由式 陳畇豫 / 陳逸新 / 王中彥 / 王宏鍇 03:54.2 第1名 破大會紀錄
男生組 4×100m混合式 王宏鍇 / 陳畇豫 / 張鈞程 / 陳逸新 04:30.6 第1名
男生組 4×200m自由式 陳畇豫 / 李東鑫 / 張鈞程 / 王宏鍇 08:59.7 第1名 破大會紀錄
男生組 100m自由式 王宏鍇 55.69 第2名
男生組 50m蝶式 張鈞程 27.97 第3名
男生組 200m蝶式 宋淳諺 02:43.3 第3名
男生組 200m自由式 陳畇豫 02:17.1 第5名
男生組 100m自由式 陳畇豫 01:01.2 第8名
男生組 200m自由式 李東鑫 02:21.9 第8名
男生組 100m蝶式 張鈞程 01:19.5 第8名
女生組 100m蝶式 王譽堯 01:20.0 第3名
女生組 200m蝶式 王譽堯 03:08.2 第5名
女生組 50m仰式 徐珮瑄 35.9 第8名 公開女生組
女生組 4*200公尺自由式 黃薇如 / 邱筱芸 / 王譽堯 / 賴穎珍 11:23.9 第5名
女生組 4*100公尺自由式 黃薇如 / 邱筱芸 / 王譽堯 / 賴穎珍 05:03.0 第6名
女生組 4*100公尺混合式 黃薇如 / 賴穎珍 / 邱筱芸 / 王譽堯 05:44 第6名
田徑 1 1 1 3
男生組 跳遠 黃騰鋆 6.75m 第2名
男生組 跳高 謝育庭 2.01m 第4名 公開男生組
男生組 100公尺 羅信斌 11.88 第8名
女生組 100m跨欄 周沛瑜 16.96 第1名
女生組 4×400m 盧孟珮 / 廖婕安 / 徐維妤 / 周沛瑜 04:33.7 第3名
女生組 1500m 廖婕安 05:54.0 第6名
女生組 800m 盧孟珮 02:47.6 第8名
羽球 0 0 0 0
男生組 團體 詹孟德 / 李昆達 / 周志墾 / 施靖祥 / 
王鈞顯 團體 第4名
蔡宗穎 / 陳柏霖 / 李昆達 / 蘇士煒
男生組 個人單打 林洪緒 個人 第5名 公開男生組
項目 金牌 銀牌 銅牌 合計 組別 競賽項目 姓名 成績 名次 備註
桌球 2 0 1 3
男生組 團體 楊文呈/高炫揮/謝賀捷/魏守勤/周明翰
許軒榮/黃少遠/歐凡杜/張育嘉/黃思惟 團體 第1名
女生組 團體 黃詩雯 / 王奕晴 / 許惠捷 / 李悅晉 / 程馨 / 胡恬 / 辛璧宇 / 吳欣潔 / 趙君怡 團體 第1名
柔道 0 0 1 1 女生組 個人第三級 蔡旻君 個人 第3名
網球 0 0 0 0
總獎牌 8 2 5 15
98大專院校運動會分區錦標賽成績
項目 金牌 銀牌 銅牌 合計 組別 競賽項目 姓名 成績 名次 備註
桌球 3 0 1 4 男生組 個人單打 高炫揮 個人 第1名
男生組 雙打 謝賀捷 / 洪易群 雙人 第1名
女生組 個人單打 辛璧宇 個人 第1名




資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel4.mac.nthu.edu.tw/                                      聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725













98I088 6/10 (三)  PM2:00-5:00 新任主管成功學~向下領導與向上管理 微軟戰略聯盟大中華區 王建喬總監 





課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              






















yaochen@gate.sinica.edu.tw 即可囉!(每組3~10位皆可  
不限定特定人數)
活動聯絡人
營長       王耀振 電子博二   0932195301












































































































Beyond Text:An International 







Material Culture and Social 





































主講人： Professor Richard MadsenUniversity of Cal i fornia, 
San Diego社會學系教授
地點：清華大學人文社會學院C310院會議室
 【後續演講預告】5/20 (三) 12:30-14:00和14:30-16:00  人社院
D302教室
〔第二場〕 What is Ch ina? From Mora l Order to Narrat ive 
Disorder以Madsen教授兩本研究中國的專著Moral ity 
and Power in a Chinese Village以及China and the 
American Dream為基礎的討論。




























































第一名  〈臨別贈禮〉 台文所碩二     石木
第二名  〈灰燼〉       外文系11級     Chantal
中文系















































一 二 三 四 五

























































第三名  〈約會〉       人社系10級     朱宥勳
佳  作  〈貳零零柒故事〉  中文系11級     R
佳  作  〈用空白支票換一條魚回家〉       復學中    瑞士
散文組
第一名  〈Lydia，那一段歷史〉外語系10級   灰玉紅
第二名  〈數〉                       中文系11級   邱憶群
第三名  〈繚繞〉    電資院12級   DUO
佳  作  〈作答〉      中文系10級   零雨
佳  作  〈高三備忘錄〉中文系12級   柳橙汁
現代詩組
第一名  〈高牆秋殤〉   資工系10級   季此             
第二名  〈麥當勞徵信〉材料所        Button
第三名  〈戲唐捐－異形的告白〉 中文所碩二    甘能嘉
第三名  〈燕歌〉         材料系07級   魚刻
佳  作  〈故事－寫給早逝的年輕靈魂〉  社會所碩二    陳彥碩
旅遊紀事組
第一名  〈六月底〉                     社會所碩一    陳家銘
第二名  〈第五個國家〉               中文所碩四    陳佳惠
第三名  〈擺渡人〉                     中文系09級   曹翡珊


































































    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐
    註二：講座人次分別為辛校長故居50人、清大合勤演藝廳200人




























































5/19(二) 《菲律賓浴血戰》T h e y  W e r e  E x p e n d a b l e  (1945 ) 
135min
5/23(六)《俠骨柔情》My Darling Clementine (1946) 97min
5/26(二)《要塞風雲》Fort Apache (1948) 125min
5/30(六)《雙虎屠龍》 T h e M a n W h o S h o t L i b e r t y Va l a n c e 
(1962) 123min 
2009.6月播映場次：
6/02(二)《一將功成萬骨枯》Rio Grande (1950) 105min 
6/06(六)《原野神駒》Wagon Master (1950) 86min
6/09(二)《蓬門今始為君開》The Quiet Man (1952) 129min 
6/13(六)《光榮何價》What Price Glory (1952) 111min
6/16(二)《騎兵隊》The Horse Soldiers (1959) 115min
6/20(六)《虎帳狼煙》Drums Along the Mohawk (1939) 104min
6/23(二)《珊島樂園》Donovan’s Reef (1963) 109min
6/27(六)《驛馬車》Stagecoach (1939) 96min (重映) 






















































(自由入場) 藝術中心 曾御欽（藝術家） 開始了創作生活
98/5/26(二) 19:00 合勤演藝廳
(自由入場) 藝術中心 葉謹睿（藝評家） 數位：操控的藝術、自由的假象
98/6/4(四) 19:00 合勤演藝廳(自由入場) 藝術中心 黃心健（藝術家） 黃心健的數位藝術創作








(School of Statistics, University of 
Minnesota)
Model Combination for Quantile 
Regression
98/5/21(四) 13:30~15:30 台積館8樓科法所實習法庭 科法所
劉靜怡教授/國立台灣大學國家發展
研究所










時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/5/21(四) 
15:20~17:00
材料科技館511
教室 材料系
胡塵滌 教授/清華大學材料科學
工程學系 矽覆蓋絕緣層晶圓(SOI)與晶圓直接接合技術
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
